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Les Sardanes 
Malgrat que se n'havicn ballat anteiiormerit i se'ii conserven lestiiilonis 
escrits, el priiner programa d'una hallada que es conserva 6s dc 1930. Les sarda- 
nes sovint han anat associades a altres ksies, coin la Festa Majo]; fins i tot des de 
la 1116s imii~ediata postguerra, perla qual cosa va esdevenir iiii rehgi de catalanis- 
lile. 
El 1961 es va fiindar i'anella Aiiilants del Iiemei, forinada per un grup de 
joves ainants de la saidana. Va tenir contin~iitat fins el 1964. El Joan Goi~~ i s  ens 
recorda que assajaven a la Sala Paroquial i a l'estiu tots els diuinenges a la tarda 
se'n ballaven a 1;Esplai Parroquial. Coi11 a "Anella" van poder pallicipar en dik- 
rents concursos fora vila. 
L'any 1974 es va Ier a l'eriniva del Reinei el V Aplec de Sardanes de M~iii- 
tanya, organitzat per I'Agiiipació Sardanista Rosa de lieus. ])'aquí sorgí la idea 
dels Aplecs de 1'Ali Cainp. 1 així, un any mks tard, el 4 de maig de 1975, l'Agi~i- 
pació h l c 6  Ver d' Alcover -entitat que va canalitmr alg~ines de les m;~niIesraci- 
ons deii~ocratitzadoircs i a la vegada pol&miques de la transició- va encarreg;ir- 
se del que seria el 1 Aplec de YA11 Cainp. 
Aquests aplecs han tingutcontinu'itat fins avtii, piiilier orgailitzats per1'Agiu- 
pació Falcd Ver, després pel giup proiriotor del Congres de Cultura Caralana, nlts 
rard pel CEA i des de h hrca  anys per 1'Agripació Sardanista d'Alcovei. De k t ,  
aquest any ja s'han celehrat els 25 anys dels aplecs de I'Alt Cainp! 
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